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Comm Arts Talk
P e r f e c t i n g  t h e  l i n e s  o f  c o m m u n i c a t i o n
V o l u m e  1 5 ,  I s s u e  1  J u n e  2 0 1 6
Congratulations 
 to Our 2016 Grads & to Our Comm Arts Scholars 
Kudos!
M e g El w o o d's
p r e s e n t a t i o n “ F a r   
F r o m S p i n e l e s s ” 
r e c e i v e d t h e B e s t  
F i n e A r t s P r e s e n t a t i o n 
a t t h e 2 0 1 6 C U R I O 
S y m p o s i u m 
A r s h a y J o n e s
p r e s e n t a t i o n “ N o t B e i n g 
M a r y J a n e : R e p r e s e n t -
a ti o n s o f t h e B l a c k W o -
man  i n M e d i a ”  r e c e i v e d 
t h e B e s t H u m a n i t i e s 
P r e s e n t a t i o n a t t h e 2 0 1 6 
C U R I O S y m p o s i u m
Congrats to Kate 
Lawrence & Giselle 
Devot who presented 
their completed Honors 
projects! 
*Pictured are those grads & scholars attending the Awards Ceremony.
J o e Hu n t ' s D i s t i n g u i s h e d S o u t h e r n S u c c e s s S t o r y
"I made l i fe long fr iends at Georgia 
Southern and fel l  in love with a l i t t le 
chicken shack named Zax"  - Joe Hunt
J o e  H u n t ,  V i c e  P r e s i d e n t  o f  F r a n c h i s e  R e l a t i o n s 
a t  Z a x b y ' s  F r a n c h i s i n g ,  I n c . ,  s h a r e d  h i s  s o u t h e r n 
s u c c e s s  s t o r y  a t  t h e C o m m  A r t s  a w a r d  c e r e m o n y .  
H u n t  d i s c u s s e d  h o w  h e  t u r n e d  h i s  e n t r y - l e v e l 
F r a n c h i s i n g  p o s i t i o n  i n t o  V P  s t a t u s .  I n  h i s  c u r r e n t 
r o l e  o f  V P ,  J o e  i s  c h a r g e d  w i t h  e n h a n c i n g 
c o l l a b o r a t i o n  b e t w e e n  Z a x b y ' s  c o r p o r a t e  o f f i c e 
a n d  i t s  f r a n c h i s e e  c o m m u n i t y  t h a t  h e  h a s  p e r s o n a l 
e x p e r i e n c e  i n .  H i s  g o a l  i s  t o  i m p r o v e  t h e  q u a l i t y 
a n d  f r e q u e n c y  o f  c o m m u n i c a t i o n  a n d  e n g a g e m e n t . 
H u n t  t a l k e d  a b o u t  t h e  v a l u e  o f  h a r d e r 
C o m m u n i c a t i o n  A r t s  c l a s s e s  a n d  p r o f e s s o r s  w h o 
r e q u i r e d  t h i n k i n g  a n d  a n a l y s i s ,  i n v a l u a b l e  t o o l s 
f o r  b u s i n e s s  a n d  l i f e .  S t u d e n t s  w e r e  e x t r e m e l y 
i n s p i r e d  b y  H u n t ' s  w i s d o m  a n d  k n o w l e d g e .
J o e  H u n t
V i c e  P r e s i d e n t  o f  F r a n c h i s e  R e l a t i o n s 
Z a x b y ' s  F r a n c h i s i n g ,  I n c .
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Scholarship Recipients and Departmental Award Winners 
2 0 1 6 -201 7  S c h o l a r s h i p  W i n n e r s
C  o  m  m  A  r  t  s
M a j o r s
C o m m u n i c a t i o n  
S t u d i e s  
M u l t i m e d i a  F i l m 
&  P r o d u c t i o n
M u l t i m e d i a  
J o u r n a l i s m 
P u b l i c  R e l a t i o n s
T h e a t r e  
Clarence McCord Scholarship 
H a n n a h F u n k 
Susan McLachlan Scholarshp 
S i e r r a C l a y 
J a s m y n C o r n e l l 
S u s a n S h e p h e r d 
Jenny Lynn Anderson 
Scholarship 
R a s h i d a O t u n b a 
Rountree Scholarship 
C h r i s t i n G r u l k e
Dorothy Few Lee Scholarship 
Kelsey Waller
Lois Scholarship 
M e g a n E l w o o d
B e n j a m i n T . S h e f f i e l d 
Laura Dyar Journalism 
Scholarship 
J e s s e F l a k e 
P R  A d v i s o r y  B o a r d  A w a r d s
PR Wri t ing Award  1st  Place
Abby Clay
PR Wri t ing Award  2nd Place
Ayanna Gant 
PR Design Award 
Kat ie  Walker 
PR Campaign/Event 
Planning 
Cara Carme 
PR Student  of  the Year
Sarah Whi tney Anderson
Sarah Mooney 
LEAP Certifications 
Sarah Mooney 
Aubrey Trevathan 
Department of 
Communication Arts
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C O M S  A w a r d s 
Communication Studies 
Scholars
Erin Bragg
Mathew Upchurch
Communication Studies 
Student of the Year
John Cuyler Coll ins 
Alumni of the Year 
S t e f a n y B o r n m a n ,  MM J 
K a t h e r i n e W i d e m a n ,  MMF P 
H a y l e y G r e e n e ,  P R
T i f f a n y G e a r h a r t ,  COMS
M M F P  A w a r d s 
T o p MMF P G r a d u a t e Aw a r d 
C l i n t o n M i l l s 
S e n i o r  P r o j e c t  Aw a r d 
J a m e s R i c h a r d P a t r i c k 
R i s i n g MMF P S t a r  & B e s t 
W r i t i n g Aw a r d 
D a r r e l l  F u l m e r 
M M J  A w a r d s 
Top Journalism Student 
Kait lyn Glenn
Top Journalism Scholar 
Katie Tolbert
Journalism Leadership Award 
Jade Pinder
Rising Star Award
Meg Elwood
Rashida Otunba 
F o r M o r e I n f o r m a t i o n o n 2017-18
S c h o l a r s h i p s V i s i t :  
h t t p : / / c l a s s . g e o r g i a s o u t h e r n . e d u / c o m m a r t s / 
s t u d e n t s / s c h o l a r s h i p s /
E d i t o r :  B o b b i e  J o h n s o n
